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Sila pastlkan bahawa kertas
surat yang bercetak sebelum
Jawab TIGA soalan,
peper iksaan ini mett{tlllr-ltlllt-li rrrr,rlArF muka




Oleh itu, jika klta buangkan dari pakatan sosial inl apa-apa yang
tidak dianggap sebagal lntisarinya, kita dapati bahawa sifatnya
berkurangan hingga tinggal syarat-syarat yang berikut:
Setiap arang antara kita neletakkan diri dan semua|ruasa dirinya secara bersama di basah arahantertinggi kehendak umumi dan lcita sebagai
sebuah badan rnenerima setiap anggota sebagai
satu bahagian yang tidak boleh dipisahkandaripada badan ini.
Seterusnya, sebagai ganti kepada individu bagi setiap sekutupakatan ltu tindakan kesatuan lni menghasilkan satu badan moralyang kolektif yang terdiri daripada sebanyak mana anggota begitu-lah juga banyaknya undi di daLam dewan rakyat dan dari tindakanini perpaduan diperolehi, begitu juga identiti yang sama,hayatnya dan kehendaknya. Individu yang umum ini yang dlbentuk
sebegitu rupa oleh kesatuan semua individu lain yang terdahulu
dar ipada lni menggunakan nama Negara kota, * dan sekarang
menggunakan nama Republik atau badan politJk; ia dinamakan ol.eh
anggotanya l.Iegara pada waktu la paslf , Pemerintah apabila aktifdan Kuasa apabiLa dibandingkan dengan sana dengannya. Berkenaan
dengan para sekut.u pula, mereka dinamakan Rakyat secara kolektif
dan disebut wargranegara secara perseorangan sebagai peserta dalam
autorltl berdaulat tadi, dan subjek selagi mereka tertakluk dibawah undang-undang Negara. ^f,kan tetapi istilah-istilah iniselalunya alXellrukan dan digrinakan seblgai ganti keparla satu






Dengan menggunakan syarat-syarat pakatan soslal yangdlnyatakan dt dalam petlkan di atas sebagai contoh,
bincangkan maksud definisi esensialis.
Huralkan strategl pemballkan dalam pemiklran lateral dengan
menggunakan pernyataan berikut sebagai contoh:




Dengan itu, menglkut pendapat Grotlus, adalah meragukan sama ada
bangsa manusla ini dimilikl oleh seratus orang atau seratus oranginl adalah kepunyaan bangsa manusiap dan juga, dalam seluruh isibukunya beliau seolah-oLah lebih cenderung kepada pendapat yangpertarna; begitu juga pendapat Hobbes. Dengan yang demiklan
seolah-olah Jenls manusia lni terbahagl kepada beberapa kumpulanIembu yang tlap-tiap satunya mempunyai seorang gembala yang
menjaga kumpulan tersebut dengan tujuan memakannya.
Seperti seorang gembaLa, slfat-sifatnya lebih tinggi berbandlng
dengan kumpulan ternakannyai demiklan Juga gembala manusla iaituketua-ketua mereka mempunyai sifat-sifat yang lebih tinggiberbanding dengan rakyat. Begitulah yang difikirkan olehMaharaja Caligula mengikut kata PhiIon yang membuat kesimpulan
yang agak Je1as dari analogl lni bahawa raja-raja ltu dewar atau
rakyat itu haiwan.
SoaIan
lal Terdapat analogi dl dalam petikan dl atas, Bincangkan clri-
cirl strategl analogi dalam penlklran lateraL dengan
mengambil analogi tersebut sebagai contoh.
tbl trDengan yang demlkian seoLah-olah jenis manusia ini
terbahagi kepada beberapa kumpulan lembu yang ttap-tiap
satunya mempunyal seorang gembala yang meniaga kumpulan
tersebut dengan tujuan memakannyd."
Pecahkan ayah majmuk diq atas kepada ayat-ayat mudah dan






Jika seorang individu, kata Grotiusr bol,eh menyerahkan
kebebasannya dan menghambakan dirinya kepada seorang tuan,
mengapa tldak penduduk sesebuah negeri menyerahkan kebebasan
fit8fdkr-i rlan nttrjarli f,rkyat-lrrpada secrdfl'I rfrJfr? Dl slnl terdapat
banyak Berkataan yang agak kabur yang perlu dlJelaskan satupersatu; setakat ini kita jelaskan perkataanrrmenyerahkanrr sahajadahulu. Menyerahkan bermakna memberi atau menjual. Maka seorang
manusia yang menJadi hamba kepada seorang yang lain tidak
menyerahkan dirinya tetapi menjual dirinya, sekurang-kurang untuk
memperoleh keperluan hldupnya: akan tetapi, mengapa pula rakyat
menjualkan diri mereka? Seorang raja jauh sekaLi hendak
memberikan keperluan hldup kepada rakyatnya, seballknya bellau
akan mengambll keperluannya daripada mereka; dan juga mengikut
kata Rabel.ais, seorang raJa tidak akan hidup tanpa sesuatu.
Tidakkah rakyat menyerahkan diri mereka dengan syarat harta benda
mereka juga diambil oleh raja? Saya tidak dapat melihat apakah
yang tinggal lagl bagi mereka untuk dikekalkan.
Soa Ian
tal oleh sebab hujah induktif lemah, lanya dlnyatakan dalambentuk huJah pernyataan syarat. Ber i contoh dar lpadapetikan di atas dan terangkan kenapa hujah induktif lemah.
tbt Bincangkan strategl pemecahan dalam pemlkiran lateral
dengan menggunakan ayat berlkut sebagai contohl
"Seorattg r$Ja Jauh sekaIl hendak memberl keperluan hldupkepada rakyatnya, sebaliknya beliau akan mengambll




Sebenarnya, tiap-tiap individu sebagai seorang manusia mungkin
mempunyai satu kehendak yang peribadl yang bertentangan atauberLainan dengan kehendak umum yang dimilikinya sebagai seroang
vrarganegara. Minatnya yang perlbadi mungkin berbeza dengan ml.nat
bersama; kewujudannya yang mutl.ak dan bebas secara semula jadiitu mungkin membuatnya berfikir tentang apakah yang sepatut
dilakukannya untuk mencapai matlamat bersama sebagai sumbanganikhlasnya, yang kegagalannya tidaklah begitu meruglkan bagl oranglain jika dibandingkan dengan sumbangan yang membebankan dirlnya.Oleh sebab dla memandang Negara sebagal satu kewujudan sah iaitu
sebagai insan berakal kerana ia bukan manusia dia akan menlkmatihak-hak uarganegara tanpa bersedla untuk memenuhl kenallpannya
sebagai seorang rakyat. KetidakadiLan ini jika berterusan akan
menyebabkan keruntuhan badan pol1ttk.
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Jadi, suFaya pakatan sosial tnl tldak menJadl satu formula yangkosong, secara diam-diam ia mengandungi perjanjian yang dengan
sendlrinya boleh memberikan tenaga kepada yang laln-lainnya, dan
sesiapa yang tidak mahu mematuhi kehendak umum terpaksa turut
atas desakan seluruh anggota badan. Ini bermakna hanya orang inlyang terpaksa nenjadi bebasl kerana inilah syarat yang
menjadikan setiap hrarganegara berbakti kepada negaranya sementara
melindunginya daripada semua pergantungan peribadi; syarat yang
merupakan alat serta permainan susunan politlk dan dengan
sendirinya mengesahkan segala perjanJ ian sivil; yang tanpa
semuanya ini akan nenjadi mustahil, zalim serta terdedah kepada
segal.a penyalahgunaan kuasa yang menggerunkan,
Soalan
Dengan mengambil contoh-contoh darlpada petikan di atas'





Blarpun saya membenarkan segala-galanya yang saya naflkan setakatini, peJuang-pejuang despotime tidak akan maJu lebih Jauh. Sudahtentunya akan wujud perbezaan yang besar antara menindas
sekumpulan rakyat yang memberontak dengan memerintah sebuah
masyarakat. Jika individu yang bertaburan telah diperhambakan
satu deni satu oleh seorang manusia, sungguhpun ramaibilangannyar saya tidak meLihatnya sebagai tidak lebih daripada
seorang tuan dengan hamba-hambanya dan tidak sebagai rakyatdengan pemimpinnya; iniLah apa yang boleh dlkatakan satupengelompokan dan bukannya persatuanl bukannya kebalkan umum,tidak juga badan politik. Orang tersebut walaupun dia telah
memperhambakan separuh dunla, dla masih merupakan seorangindividu sahajal minatnya terpisah daripada minat orang lain,
selalunya merupakan minat persendirian sahaja. Sekiranya orangini rnati, empayarnya akan tinggal bertaburan tanpa perpaduan,
seperti pokok yang teLah dimakan apl lenyap menJadi seLimbun abu.
Soa ]an
Di dalam petikan di atas terdapat hujah yang menyokong perhambaan
sebagai prinsip yang menyesahkan kuasa dan juga hujah yang
menol.ak dakwaan tersbbut. Nyatakan hujah-hujah tersebut (yang
menyokong dan yang menolak). Pada pendapat anda, hujah manakahyang lebih kuat. Sila beri alasan untuk menyokong pendapat anda.
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